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Editorial
A “Revista de Medicina” vem cumprindo com mérito a função de divulgar a
produção científica dos acadêmicos de medicina. E nesta edição serão apresentados
os trabalhos vencedores do Prêmio Oswaldo Cruz - POC e do XXIV Congresso Médico
Universitário - COMU.
Nos últimos anos cresceu o interesse dos alunos de medicina na iniciação
científica. Isso é explicado pela sua repercussão na carreira profissional de um médico,
já que ela o ensina a adquirir conhecimento, extraindo-o de fontes ainda não
exploradas, na forma de pesquisa.
Assim, o XXIV COMU vêm para incitar a iniciativa à descoberta, auxiliando na
formação de novos pesquisadores e também de profissionais capazes de liderarem
o desenvolvimento científico do qual um país depende para ser forte e auto-suficiente.
Carlos da Silva Lacaz, aluno de graduação, presidente do Departamento
Científico e, mais tarde, grande médico, pesquisador e diretor da Faculdade de
Medicina da USP disse na década de 40, em um jornal da época: “(...) procuramos
estimular a nós mesmos. Eles (os congressos) são um complemento necessário à
teoria e à prática do ensino, pois proporcionam uma oportunidade a mais para
confrontar pesquisas e estudos especializados.”
Parabenizo os ganhadores dos Prêmios e a todos os participantes, por sua
iniciativa e trabalhos apresentados.
Agradeço a todos os docentes da Faculdade de Medicina da USP que
ministraram aulas e formaram as bancas julgadoras. Quero agradecer também ao
acadêmico José Antonio Mancuso Filho, Presidente do Departamento Científico e
Presidente do Prêmio Oswaldo Cruz, responsável pela organização e direção do
POC. E a toda diretoria do Departamento Científico do ano de 2005 que se dedicou
para a realização de mais uma edição do COMU.
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